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El 15 de febrer de 1747 l’Ajuntament de
Berga rep una carta oficial (1). La signa
Carlos de Sessarz, un alt funcionari de
l’administració borbònica a Catalunya.
La carta, dirigida al batlle i als regidors
berguedans, diu així:
Señores bayle y rexidores de Berga, el
Exmo. Sor. Joseph de Carvajal y Lancastre,
primer ministro de orden de su majestad con
carta de 14 del mes passado dize que desean-
do el Rey Nro. Sor, con el mas ardiente anhe-
lo, dar a sus vasallos pruebas de lo que les
ama en los grandes alivios que necesitan
impaciente a que los indispensables de la
Corona, no le permitan el cumplimiento
entero de su Real magnanimidad, quiere por
ahora ganar el tiempo, en informarse el esta-
do en que se hallan, para aprovechar la oca-
sión, luego que cese el impedimento, pidiendo
por ahora las noticias que contiene el pie de
esta, estimare a ustedes me informen con la
brevedad y claredad posible, tocante a estos
puntos, a fin de poder pasar yo las noticias al
Señor Intendente General.
Com es pot llegir, el funcionari comu-
nica a les autoritats berguedanes que el
rei vol saber la situació dels seus regnes
i, a tal fí, el seu primer ministre ha dis-
senyat un qüestionari que cal contestar.
Però qui era aquest rei i quines cir-
cumstàncies el portaven a fer aquesta
enquesta?
El rei era Ferran VI, quart fill de Felip
V i de la seva primera muller Maria
Lluïsa Gabriel·la de Savoia.
En succeir el seu pare, el juliol de
1746, va trobar-se amb un regne
immers en la Guerra de Successió
Austríaca (1740-1748). Segurament “el
impedimento” que cita el text fa referèn-
cia a aquesta guerra que va acabar sense
cap benefici per a Espanya.
La política de Ferran VI va caracterit-
zar-se per la neutralitat i pau externes
per tal de poder dur a terme un conjunt
de reformes internes.
Per a aquestes reformes va comptar
amb la col·laboració de José de Carvajal
y Lancaster com a Secretari d’Estat,
càrrec que ara anomenaríem President
del Govern i que en el text figura com a
primer ministre.
I què volia saber el rei?
El seu qüestionari es basa en nou pre-
guntes referides al municipi:
1.- Que propios, arbitrios y rentas tienen, y
en que se emplean, si estan consignados, y a
quien, y porque tiempo.
2.- Que fabricas o manufacturas de todos
generos y especies hubo en lo antiguo y
actualmente ay y se pueden de nuebo esta-
blaser de todas especies.
3.- Quantos conventos ay y el numero de
religiosos y la calidad de sus rentas.
4.- Que hospitales y cassas de misericordia
y que causas pias que sirven para el publico
probecho o de algunas familias, sus rentas y
como se administran, si es por autoridad ecle-
siastica o secular o mixta.
5.- Que comunidad eclesiastica, sus rentas y
el numero de servientes y adictos a las iglesias.
6.- Que confadrias o gremios de artesanos,
de que oficios, como se gobiernan y aquien
estan sugetos y si se reputan eclesiasticos o
seculares estos cuerpos en todo o en parte.
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7.- Si tienen medico cirugano, maestro de
latinidad y de primeras letras, boticario y
otros oficiales que sirven al publico y si se
pagan de propios o en que forma.
8.- Que frutos se cogen, de que especie, si se
consumen en el pais o si sobran y a donde se
transportan.
9.- Que generos de ganados se crian, en
que numero se computan assi los de lana
como los de pelo de todas especies.
Despres de fer diverses averiguacions,
la resposta de l’Ajuntament de la vila es
va redactar i enviar en forma de carta, el
dia 11 d’abril de 1747. 
Muy Ilustre Señor:
A la affavorecida que recivimos de V. I. su
fecha de 15 de febrero proximo passado en
que nos dice que les informemos con la breve-
dad y claredad posible tocante a los puntos
abajo escritos por orden en que se halla con
carta del 14 del mes passado del
Excelentísimo Señor Don Joseph de Carvajal
y Lancastre, primer ministro de S. Majestad
por el fin de poder V.I. con la mayor puntua-
lidad informar al Sr. Intendente General
devemos decirle que nosotros con la mayor
brevedad y seleridad avemos procurado
informarnos sobre lo contenido en los capitu-
los o puntos abajo escritos.
A la primera pregunta els regidors van
contestar:
Tiene el Comun desta villa de propios las
cosas siguientes:
Primo unos emprivios compuestos de
muchos matorrales en los quales algunos
años se sacan algunos novales; en segundo
lugar la Baronia de Gordiola la qual se com-
pone de dos casas; en tercer lugar tiene una
casa y masia nombrada Puigherbassos, sita
en el termino de Padret; quarto un molino
arinero sito dentro la presente villa; quinto la
casa del Ayuntamiento junto con un huerto
muy pequeño; sexto la casa de los Estudios
donde se ensenyan las primeras letras y la
latinidad; septimo un campo fuera de los
muros de la presente villa el qual sirve por el
recreo del publico; octavo dos possos por
poner yels u nieve. 
No hay arbitrios algunos de que use el
Comun desta villa si no es que se entiendan
por arbitrios y rentas lo que se percibe de
emolumentos que en tiempo que avia gurni-
cion de un batallon lo que menos solian
importar regularmente dos mil libras de
moneda catalana y ahora han disminuido
los expresados emolumentos por la falta de la
Real tropa que accasiona no circular el dine-
ro en mucho menos pues solo resulta de
dichos propios y emolumentos en el año pro-
ximo passado mil cuatrocientas setenta libras
doze sueldos.
A continuació es detalla el pressupost
municipal de l’any 1746: 
Al maestro de primeras letras - 50 libras
Al maestro de latinidad eo de gramatica - 
75 libras
Al pregonero - 35 libras
Al maestro de capilla de Nuestra Parroquial de
Santa Eulalia de la villa de Berga - 30 libras
Al organista de la misma parroquial - 15 libras
Al sacristán eo a aquella persona que cuyda de
limpiar la ropa que sirve para el culto divino de la
referida parroquial - 20 libras
Al campanero - 5 libras 12 sueldos
Al relojero - 10 libras
Al hospitalero eo fossero - 10 libras
Al portero - 6 libras
Al massero de la casa del Ayuntamiento - 
22 libras 8 sueldos
A la persona que cierra y habra las puertas de la
villa - 20 libras
Por la missa que todos los sabados del año se cele-
bra y canta en nuestra parroquial iglesia - 30
libras
Por el Padre Predicador de la Quaresma
- 62 libras 4 sueldos
Por las predicas o sermones de Adviento - 5 libra
Al Corregidor y sus tenientes por su salario - 298
libras 16 sueldos
Por las zisas y arbitrios - 735 libras 16 sueldos
Y la demas partidas asta las mil cuatro-
cientas setenta libras doze sueldos por pagar
deudas de los cargos de justicia y alimentos
del Comun quedando los acreadores del
Comun sin poderse satisfacer
A la segona pregunta la resposta és:
En orden al segundo capitulo decimos que
en lo antiguo y actualmente en esta villa no
ha avido fabricas o manufacturas y de nuevo
no pueden hazerse a causa de la miseria.
Referent al nombre de convents i
monestirs, la resposta és:
En quanto al capitulo tercero devemos
decirle que ay dos conventos dentro la presen-
te villa, uno de religiosos franciscanos y tiene
este en su comunidad en numero de vinte y
sinco religiosos y no tiene renta alguna. El
otro es el convento de Nuestra Señora de la
Merced, tiene en su comunidad seis religiosos,
sus rentas concisten de seis a siete jornales de
tierras dentro del termino de la presente
villa.
Quant a la quarta pregunta:
En orden al cuarto capitulo decimos que
dentro de la presente villa hay un hospital y
este tiene de renta quinse libras y se adminis-
tra por tres administradores eligidos por el
Ayuntamiento de esta villa y es por autori-
dad eclesiástica. No hay casas de misericordia
ni clases de causas pias que expone el presen-
te capitulo.
A la cinquena pregunta els regidors
van respondre:
Sobre lo que contiene el capitulo quinto
decimos que dentro la presente villa hay una
comunidad eclesiatica de presbíteros en la
parroquial iglesia de Santa Eulalia de la
mesma villa la que se compone de treinta
residentes eo servientes. Sus rentas consisten
en parte en censales y en parte en algunas
heredades o masia y no ay abdictos en la
dicha iglesia.
Referent a les confraries o gremis:
Respeto al capitulo seis decimos que dentro
la presente villa hay ocho cofradrias o gre-
mios de diferentes oficios como son de arrie-
ros, de pelayres, de albanyiles y carpinteros,
de zapateros, de labradores, de sastres, de
alpargateros o sogueros y de texedores. Estas
ocho cofadrias se goviernan sacando por
quiscun año por suerte sus administradores y
estos dirigen, goviernan y defenden sus cofa-
drias; se hallan sujetos al señor Teniente de
Corregidor desta villa y se reputan estos cuer-
pos seculares.
Continuant amb les confraries o gre-
mis:
En quanto al capitulo septimo decimos que
las cofradrias o gremios no tienen medico
cirurgano, maestro de latinidad ni demas
que expressa el presente capitulo.
Les preguntes vuit i nou fan referèn-
cia als aspectes agrícoles i ramaders de la
vila:
En razon de lo contenido en el capitulo 8
decimos que en el termino de la presente villa
se cogen diferentes especies de frutos, a saber
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es, trigo bueno, trigo vulgo, senteno, avas,
mijo, mais y cevada; todas estas especies de
frutos se consuman dentro la presente villa y
aun no bastan de mucho por los moradores y
habitantes en la referida villa.
Finalmente sobre lo contenido en el capitu-
lo nueve decimos que en la presente ni su ter-
mino no hay cria de ganados de ninguna
classe si solo en alguna masia hay algunas
ovejas de cria y de cerdos.
Els regidors al final de la carta-infor-
me expresen un cert servilisme:
Esto es lo que nosotros avemos podido
adquirir y lo que podemos informar a V. I.
V. I. nos mandare en este assumpto y en
todos los demas lo que fuere de su agrado
pues en todo y por todo nos hallara muy
promptos en obedecerlo. 
Dios guarde la persona de V. I. como deze-
amos.
Segons aquest informe, com era la vila
de Berga que els regidors dibuixen a
mitjans segle XVIII?
En primer lloc podem dir que la vila
era relativament pobra ja que el seu
ajuntament només comptava amb uns
emprius amb molts matolls; amb la
baronia de Guardiola que constava de
dues cases; la casa i propietat anomena-
da Puigarbessós a Pedret (actual terme
municipal de Cercs); un camp fora
muralles; dos pous de glaç; i dins la vila:
un molí fariner, la casa de l’Ajuntament
amb un petit hort i la casa dels Estudis.
El 1746 es van recaptar 1.470 lliures 12
sous que no van ser suficients per a pagar
totes les despeses i deutes que tenia la
vila. La major part d’aquests diners van
ser destinats a pagar els impostos, talles i
arbitris a la Corona (735 lliures 12 sous) i
els salaris de les autoritats reials (298 lliu-
res 16 sous). El restant, que era poc,
havia de cobrir les necessitats de la vila:
els mestres, els obrers municipals, els ofi-
cis religiosos, etc.
La vila comptava amb dos convents: el
dels franciscans, amb 25 frares i el dels
mercedaris, amb 4 religiosos. La
Comunitat de Preveres de santa Eulàlia
comptava amb 30 comunitaris. L’hospital
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tenia una renda de 15 lliures anuals i era
administrat per tres persones escollides
per l’Ajuntament.
A mitjan segle XVIII Berga comptava
amb vuit confraries: la dels lois (oficis de
foc, traginers i terrissaires); la dels parai-
res; la de sant Josep (paletes i fusters); la
dels sabaters; la dels pagesos; la dels sas-
tres; la dels espardenyers i corders i la
dels teixidors. De totes elles la més anti-
ga sembla que és la dels paraires, funda-
da per privilegi de Pere el Cerimoniós al
segle XIV. Són confraries amb pocs
recursos que es mantenen per les quotes
que paguen els confrares i són regides
per administradors o sobreposats que
s’escolleixen cada any.
Quant als aspectes econòmics, els
regidors ens presenten una vila de
Berga sense una manufactura pròspera i
amb una agricultura i ramaderies molt
pobres que no són suficients per abastir
els seus pobladors.
No sabem si aquest és un retrat fidel
de la Berga a mitjan segle XVIII.
Podríem pensar que, davant la por a què
el rei els augmentés els impostos, els
regidors van fer un informe molt nega-
tiu de la vila on abunden, com acabem
de veure, les referències a la pobresa, la
misèria i a la manca de recursos. O pot-
ser Berga era realment així, una vila
pobra a l’interior d’una Catalunya que
feia poc més de 30 anys que havia estat
saquejada, vençuda i conquerida per la
força de les armes.
Nota
(1) Arxiu Comarcal del Berguedà, 1.1.2.12 Folis
95r-100v; 101r-102v; 107.
M. Dolors Santandreu i Soler
Mapes de Berga i del castell del s. XVIII. 
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